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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sama ada wanita berkahwin yang bekerja dapat 
mencapai keseimbangan kehidupan-kerja dan seterusnya mengenalpati sistem sokongan 
yang diperlukan untuk meningkatkan keseimbangan pekerjaan mereka. Berasaskan 
pandangan bahawa pekerjaan di sektor awam yang lebih sistematik, kajian ini berfokus 
kepada penjawat awam wanita yang berkahwin. Melalui kaedah kuantitatif, borang soal-
selidik digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data daripada tujuh puluh enam 
(76) wanita yang bekerja di pelbagai sektor awam di Pulau Pinang. Hasil kajian ini mendapati 
bahawa secara umum, wanita yang berkahwin yang bekerja di sektor awam dapat 
mengekalkan keseimbangan kerja-hidup. Sokongan utama adalah pasangan yang sering 
membantu wanita dengan pekerjaan rumah mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan 
kerja rumah dilakukan pada hujung minggu kerana masa yang terhad pada hari-hari kerja. 
Para responden bersetuju bahawa mereka juga dapat menghabiskan masa yang berkualiti 
dengan keluarga mereka. Sistem sokongan yang dicadangkan oleh responden untuk 
mempromosikan imbangan kehidupan termasuk polisi cuti, waktu kerja yang fleksibel, pusat 
jagaan kanak-kanak dan kemudahan bilik asuhan di tempat kerja. Perkhidmatan yang 
dicadangkan adalah Program Bantuan Pekerja, perkhidmatan kaunseling dan siri latihan 
untuk pekerja sektor awam dalam menyediakan kemahiran dan pengetahuan untuk 
meningkatkan keseimbangan kehidupan – kerja. 
Kata kunci: keseimbangan kehidupan-kerja, pekerja wanita, sokongan sosial, sektor awam. 
 
PENDAHULUAN 
 Pada ketika sektor pertanian adalah sektor utama negara, wanita membantu 
pasangan mereka dalam peranan yang produktif dengan bekerja di sektor perladangan yang 
lebih fleksibel dalam waktu bekerja. Ciri pekerjaan di ladang membolehkan wanita 
menguruskan pekerjaan rumah sambil menjaga anak-anak mereka semasa bekerja di 
ladang. Walau bagaimanapun, pada hari ini, sifat atau ciri pekerjaan telah berubah. Majoriti 
wanita bekerja di pejabat, kedai, kilang dan institusi pendidikan di mana waktu kerja telah 
ditetapkan. Terdapat wanita yang perlu keluar jauh ke tempat bekerja. Ini bermakna mereka 
perlu menguruskan kedua-dua tanggungjawb kerja rumah dan kerja pejabat secara 
berasingan. Justeru, senario ini ini mendorong kepada wujudnya konflik antara keluarga dan 
kerjaya. 
 
 Para wanita yang bekerjaya boleh menghadapi konflik untuk memenuhi 
tanggungjawab mereka untuk keluarga dan bekerja. Konflik ini timbul kerana ketidakupayaan 
untuk memenuhi permintaan antara kerja dan keluarga secara seimbang menyebabkan 
mereka lebih terlibat dengan satu peranan dan mengalami kesulitan dalam melaksanakan 
peranan lain (Voydanoff, 1988). Mengimbangi kerjaya dan keluarga boleh menjadi sukar – 
kedua-duanya penting dan memerlukan masa dan usaha. Meluangkan terlalu sedikit masa 
dengan keluarga akan membuatkan wanita merasa bersalah, tertekan, berkonflik dan 
diketepikan daripada pasangan dan anak-anak. Terlalu sedikit masa di tempat kerja dan 
kerjaya pula akan tergugat. Jadi, bagaimana wanita boleh mengimbangi kerjaya dan 
kehidupan yang baik? 
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 Secara amnya, keseimbangan kehidupan kerja bermakna persepsi pekerja bahawa 
mereka dapat menguruskan pelbagai domain daripada masa peribadi, penjagaan keluarga 
dan bekerja dengan konflik yang minimum (Clark, 2000; Ungerson & Yeandle, 2005 di Delina 
& Raya, 2013). Imbangan kehidupan kerjaya juga boleh ditakrifkan sebagai keupayaan 
seorang individu untuk memenuhi komitmen kerja dan keluarga, serta tanggungjawab dan 
aktiviti tambahan yang bukan pekerjaan (Delecta, 2011). Ini menandakan bahawa sekurang-
kurangnya terdapat empat domain yang terlibat dalam menentukan keseimbangan 
kehidupan kerja iaitu kerja, keluarga, diri dan aktiviti lain. 
 
 Keseimbangan kehidupan-kerjaya dan konflik sepanjang hayat telah menjadi isu 
utama yang memfokuskan kepada wanita bekerja terutama wanita yang berkahwin kerana 
lebih banyak wanita terlibat dalam sektor pekerjaan formal. Penglibatan mereka adalah 
kerana ingin meningkatkan taraf hidup isi rumah. Tambahan pula, ramai wanita yang 
berpendidikan tinggi disebabkan peluang pendidikan yang meluas dan mereka ini bersedia 
untuk menyertai pasaran pekerjaan demi memenuhi keperluan pekerjaan negara. 
 
 Menurut Delina & Raya (2013) sememangnya menjadi cabaran sukar bagi wanita 
yang sudah berkahwin untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik di rumah dan 
pejabat. Sebagai ibu, mereka perlu menguruskan anak-anak, menguruskan kerja-kerja 
rumah dan meneruskan perjalanan kerjaya mereka. Ini bermakna ibu bekerja hari ini perlu 
memenuhi tanggungjawab keluarga dan juga perlu terlibat dalam kerjaya mereka (Delina & 
Raya, 2013).  
 
 Dalam perspektif ekonomi, tenaga kerja wanita adalah penting untuk memenuhi 
keperluan sektor pekerjaan untuk meningkatkan pencapaian ekonomi sesebuah negara. 
Bagaimanapun, adalah penting untuk mempunyai tenaga pekerja wanita yang produktif dan 
cekap untuk mengelakkan kos pengeluaran yang tidak perlu di sektor swasta dan juga untuk 
memastikan perkhidmatan yang cekap dalam sektor awam. Walau bagaimanapun, secara 
sosial, wanita diperlukan untuk menguruskan keluarga mereka. Oleh itu, adalah penting bagi 
sesebuah negara untuk dapat menyediakan sistem sokongan untuk membantu wanita dalam 
menghadapi pelbagai peranan mereka. Ringkasnya, wanita yang mempunyai keseimbangan 
kerja-kerja dapat melakukan yang terbaik dalam karier mereka dan pada masa yang sama 
menghasilkan keluarga yang sehat dan bahagia.  
 
 Artikel ini bertujuan untuk mengenalpasti sama ada wanita berkahwin yang bekerja di 
sektor awam mampu mengekalkan keseimbangan kerja dan seterusnya ingin  mendapat 
pandangan dan cadangan mereka mengenai sistem sokongan seperti sokongan 
infrastruktur, sokongan sosial dan perkhidmatan yang diperlukan untuk meningkatkan 
keseimbangan pekerjaan mereka.  
 
KAJIAN LEPAS 
 Untuk mencapai aspirasi negara sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang 
2020, kerajaan Malaysia menekankan perkembangan holistik yang mengambil kira 
pembangunan modal insan sebagai objektif penting dalam Rancangan Malaysia Kesebelas. 
Pembangunan modal insan adalah penting untuk menjana dan mengekalkan pertumbuhan 
ekonomi negara serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. 
 Bagi wanita yang bekerja, salah satu indikator mempunyai kualiti kehidupan yang 
baik adalah mempunyai keseimbangan hidup. Pekerja yang mempunyai baki kehidupan 
kerja merasakan kehidupan mereka dipenuhi di dalam dan di luar kerja (Byrne, 2005). 
Wanita bekerja dengan keseimbangan kehidupan kerja adalah kompeten untuk menjadi 
modal insan yang produktif. 




 Perubahan sosial dan ekonomi telah meluaskan peranan wanita dari ibu dan isteri 
kepada wanita yang bekerja. Faktor-faktor yang menyumbang kepada penglibatan wanita 
dalam bidang pekerjaan adalah disebabkan oleh peluang pendidikan tinggi dan permintaan 
ekonomi untuk sebuah negara (Reddy, Vranda, Ahmed, Nirmala, & Siddaramu, 2010). 
Mengikut perangkaan negara, penglibatan wanita dalam pekerjaan di Malaysia telah 
meningkat daripada 53.7% pada 2014 kepada 54.1% pada tahun 2015 (Jabatan Perangkaan 
Malaysia, 2016). Peningkatan penglibatan wanita dalam pasaran buruh memerlukan wanita 
yang berkeluarga untuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggungjawab mereka yang 
kadang kala boleh menyebabkan tekanan untuk memenuhi kedua-duanya. 
 Asal-usul masalah keseimbangan kehidupan kerja timbul apabila kajian mengenai 
wanita yang mempunyai banyak peranan dalam menguruskan kerja dan keluarga 
(Rantanen, Kinnunen, Mauno & Tillemann, 2011). Sejak itu, keseimbangan kehidupan kerja 
telah menjadi perkara utama yang dikaji oleh pelbagai kumpulan. Secara umum, tidak ada 
definisi tunggal mengenai keseimbangan kehidupan kerja. (Wickham, Parker & Fishwick, 
2006). Clark (2000) mentakrifkan keseimbangan kerja keluarga sebagai "kepuasan dan 
berfungsi dengan baik di tempat kerja dan di rumah, dengan sedikit konflik" (ms 751). 
 Terdapat lapan (8) elemen penting kehidupan sebagai petunjuk untuk keseimbangan 
kehidupan kerja. Elemen tersebut ini adalah kerja, kewangan, rohani, hobi, diri, sosial, 
keluarga dan kesihatan. Menurut Byrne (2005), semua lapan elemen  kehidupan ini penting. 
Untuk mempunyai keseimbangan kehidupan kerja, setiap percubaan individu untuk 
mencapai keseimbangan di antara bahagian-bahagian yang berbeza ini  
 Kurangnya keseimbangan kehidupan kerja memengaruhi prestasi kerja individu di 
tempat kerja serta kehidupan peribadi dan keluarga. Kajian lepas mendapati bahawa 
produktiviti di tempat kerja adalah berkaitan dengan keseimbangan kehidupan kerja di mana 
seorang pekerja dengan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik akan menyumbang 
lebih bermakna kepada pertumbuhan dan kejayaan organisasi (Rantanen, Kinnunen, Mauno 
& Tillemann, 2011). Keseimbangan kehidupan kerja muncul apabila kerja dan keluarga 
bersinergi dan boleh saling melengkapi. Sisi positif kehidupan kerja itu dapat meningkatkan 
kesejahteraan kerja dan unit keluarga. Imbangan keluarga juga didefinisikan oleh Clark 
(2000) sebagai ketiadaan konflik keluarga kerja atau peningkatan pengayaan keluarga kerja. 
 Dari aspek konflik, Clark (2000) dan Voydanoff (2005) merumuskan bahawa kerja 
dan keluarga adalah dua domain paling penting dalam kehidupan orang ramai dan hasilnya, 
kerja dan keluarga boleh menyebabkan konflik jika mereka bersaing antara satu sama lain. 
Fatimah (1985) menjalankan kajian mengenai peranan wanita dan konflik pekerjaan. Beliau 
mendapati bahawa jangkaan tinggi masyarakat terhadap wanita dalam memenuhi 
tanggungjawab mereka menyebabkan komuniti wanita secara keseluruhannya mengalami 
ketegangan jika mereka gagal melaksanakan setiap peranan yang mereka tanggung. 
Ketegangan peranan merujuk kepada situasi di mana seseorang merasa sukar untuk 
memenuhi peranan mereka. Wanita biasanya akan bekerja untuk memenuhi peranan 
mereka sebagai isteri dan ibu untuk memastikan dan memelihara keluarga yang harmoni. 
Walau bagaimanapun, terdapat wanita bekerja yang tidak dapat melaksanakan peranan 
tersebut dengan betul yang menyebabkan tekanan psikologi, mental dan emosi. 
 Banyak kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang 
kepada konflik kehidupan kerja yang dihadapi oleh wanita yang bekerja. Delina dan Raya 
(2013) menggariskan faktor tempoh waktu bekerja, penglibatan kerja dan tanggungjawab 
keluarga menyumbang kepada konflik yang dihadapi oleh wanita bekerja untuk mencapai 
keseimbangan kehidupan kerja. Sebaliknya, Das dan Kushwaha (2013) menetapkan lima 
faktor menyumbang kepada ketidakseimbangan antara kerjaya dan faktor tempat kerja, 
keluarga dan komitmen peribadi, konteks kerja, isu berkaitan dengan situasi tertentu dan 
program bantuan daripada majikan. Ringkasnya, kesemua faktor ini boleh dikategorikan 




kepada empat bahagian: 1) kemudahan tempat kerja 2) komitmen sosial 3) situasi tempat 
kerja dan 4) sokongan tempat kerja. 
 Menurut Reddy et al. (2010), suasana tempat kerja memainkan peranan penting 
dalam menyumbang kepada konflik kerja keluarga. Ciri-ciri pekerjaan yang menyumbang 
kepada tekanan adalah seperti tempoh bekerja seminggu, lebih masa, kerja lebih masa, 
majikan yang menganggur, dan budaya organisasi berorientasikan bukan pekerja. Di 
samping itu, tekanan kerja konseptual boleh dikategorikan kepada 1) konflik peranan; 2) 
beban kerja yang terlalu banyak; 3) skop kerja berskala. Setiap tiga kategori ini boleh 
menyumbang kepada tekanan kerja yang akhirnya membawa kepada konflik domestik. 
 Pleck (1977) menyatakan bahawa lelaki mempunyai lebih banyak masalah di tempat 
kerja yang akhirnya mempengaruhi keluarga. Sebaliknya wanita sering mengalami konflik di 
mana ketegangan keluarga mempengaruhi prestasi tempat kerja mereka. Das dan 
Kushwaha (2013) mendapati bahawa konflik kerja keluarga adalah lebih besar daripada 
konflik keluarga. Oleh itu, sokongan sosial dari keluarga, majikan, perkhidmatan dan 
kemudahan dari pelbagai organisasi adalah penting dalam membantu wanita yang bekerja 
untuk mengimbangi tanggungjawab mereka antara kerja dan keluarga serta mengurangkan 
tekanan.  
 Dari aspek sokongan sosial, Smith dan Gardner (2007) mengenal pasti beberapa 
kriteria pekerjaan yang boleh menyumbang kepada mengimbangi kehidupan-kerjaya, iaitu 
tempoh bekerja yang fleksibel, cuti untuk menguruskan hal peribadi, cuti berbayar dan cuti 
sakit. Manakala manfaat yang paling disukai oleh pekerja wanita adalah untuk dapat bekerja 
dari rumah. Kemudahan  internet dan telekomunikasi terkini menjadikan faktor bahawa 
wanita boleh bekerja dari rumah. Ini menunjukkan bahawa wanita sebenarnya memerlukan 
lebih banyak masa di rumah bersama keluarga mereka.  Kecemerlangan individu boleh 
dibentuk melalui keluarga yang cemerlang dan bahagia. Jika sesebuah negara dapat 
menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan yang sempurna untuk mewujudkan keluarga 
yang harmoni, institusi keluarga mampu menghasilkan generasi yang cemerlang. 
 
DATA DAN KAEDAH KAJIAN  
 Data dikumpul melalui pengedaran borang soal selidik yang direka khusus kepada 
sejumlah 100 responden dengan pembahagian separuh pekerja pentadbiran dan separuh 
lagi di peringkat profesional. Walau bagaimanapun, melalui persampelan rawak mudah, 
kajian hanya berjaya mengumpul sejumlah 76 responden dengan 52 orang pekerja 
pentadbiran dan 24 orang pekerja professional. Responden adalah pekerja wanita berkahwin 
dan bekerja sepenuh masa pelbagai agensi kerajaan di Kompleks Tun Abdul Razak 
(KOMTAR) yang terletak di George Town, Pulau Pinang. Sektor awam dipilih bagi melihat 
dengan lebih mendalam kesan pelbagai infrastruktur dan perkhidmatan yang berkaitan 
dengan kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak kepada pekerja sektor awam 
















DAPATAN KAJIAN  
 Berdasarkan soalan umum yang berkaitan dengan, kajian mendapati hanya 14.5% 
responden tidak dapat mengimbangi pekerjaan dan kehidupan keluarga mereka. Ini 
menunjukkan bahawa kebanyakan responden dapat menguruskan kerja dan kehidupan 
keluarga mereka.  
Jadual 1: Pencapaian Keseimbangan Kehidupan-Kerja  
 Kekerapan Peratus (%) 
Adakah anda mencapai keseimbangan 
kehidupan dan kerjaya? 
     Ya 










Analisis tabulasi dibuat untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah tersebut dengan 
imbangan kehidupan-kerja. Keputusan menunjukkan hubungan antara kategori umur, sektor 
kerja pasangan, bilangan anak, tahap jawatan responden dan jenis sektor awam responden 
dan tempoh bekerja adalah tidak signifikan terhadap imbangan kehidupan-kerja. Ini 
menunjukkan terdapat pembolehubah lain yang mempengaruhi pencapaian imbangan 
kehidupan-kerja. Keputusan penuh adalah seperti pada Jadual 2. 
Jadual 2: Ringkasan Analisis Tabulasi Dan Hipotesis 
Pemboleh ubah Hipotesis Keputusan Ujian 
Chi-
square/Fisher 
exact test  





Pasangan bekerja di sektor swasta 
menjejaskan kualiti keseimbangan kerja-
kehidupan. 
Tidak signifikan 
Bilangan Anak Lebih banyak kanak-kanak menjejaskan kualiti 
keseimbangan kerja-hidup. 
Tidak signifikan 
Tahap jawatan  
responden 
Mereka yang bekerja dalam bidang 





Mereka yang bekerja di kerajaan persekutuan 
menjejaskan kualiti keseimbangan kerja-
kehidupan. 
Tidak signifikan 
Tempoh pekerjaan Tempoh pekerjaan lebih lama meningkatkan 
kualiti keseimbangan kerja-hidup. 
Tidak signifikan 
 
 Seterusnya kajian ingin mengetahui dengan lebih terperinci samada wanita yang 
bekerja terbeban dengan pengurusan kerja di rumah. Adakah wujud konsep ’tolong-
menolong’ antara suami dan isteri apabila kini kedua-duanya bekerja? Senarai kerja rumah 
termasuklah rutin asas iaitu membeli keperluan rumah, mengemas rumah, menyapu lantai, 
mengelap lantai, membasuh pakaian, mengeringkan pakaian, menyeterika pakaian, melipat 
pakaian, mencuci tandas dan memasak. Manakala senarai pengurusan kerja yang berkaitan 
pengembangan anak adalah menguruskan keperluan anak-anak pada waktu pagi hari 
bekerja, menguruskan keperluan anak-anak di rumah selepas waktu bekerja, menyemak 
kerja rumah anak-anak, menghadiri aktiviti sekolah, dan keperluan anak-anak apabila 
mereka terjaga di tengah malam. 
 




 Jadual 3 membentangkan pengurusan rutin kerja rumah dan dapatan menunjukkan 
bahwa wujud agihan tanggungjawab menguruskan rumah tangga. Dapatan menunjukkan 
bahawa wanita lebih cenderung untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mengemas 
rumah, menyapu dan mengelap lantai, serta mencuci, menyeterika dan melipat pakaian, 
memasak, atau menguruskan keperluan anak-anak mereka. Walau bagaimanapun pun 
suami biasanya menguruskan pembelian barang keperluan rumah, mengeringkan pakaian, 
mencuci tandas, dan menghadiri aktiviti sekolah. 
 
Jadual 3: Menguruskan Kerja Rumah Harian (n=76) 
Senarai kerja rumah Responden Suami 
Membeli keperluan rumah 28 (36.8%) 48 (63.2%) 
Mengemas rumah 51 (67.1%) 25 (32.9%) 
Menyapu lantai 49 (64.5%) 27 (35.5%) 
Mengelap lantai 42 (55.3%) 34 (44.7%) 
Membasuh pakaian 41 (53.9%) 35 (46.1%) 
Mengeringkan pakaian 34 (44.7%) 42 (55.3%) 
Menyeterika pakaian 57 (75.0%) 19 (25.0%) 
Melipat pakaian 61 (80.3%) 15 (19.7%) 
Mencuci tandas 33 (43.4%) 43 (56.6%) 
Memasak  68 (89.5%) 8 (10.5%) 
Menguruskan keperluan anak-anak pada 
waktu pagi hari bekerja 
65 (85.5%) 11 (14.5%) 
Menguruskan keperluan anak-anak di rumah 
selepas waktu bekerja 
60 (78.9%) 16 (21.1%) 
Menyemak kerja rumah anak-anak 39 (51.3%) 37 (48.7%) 
Menghadiri aktiviti sekolah (hari sukan, hari 
pencapaian akademik, mesyuarat PIBG, dll..) 
25 (32.9%) 51 (67.1%) 
Keperluan anak-anak apabila mereka terjaga 
di tengah malam 
47 (61.8%) 29 (38.2%) 
Pengurusan bayaran perbelanjaan utama dalam isi rumah sangat penting untuk mengukur 
beban sebenar yang ditanggung oleh wanita berkahwin yang bekerja. Sekiranya beban 
banyak pada para isteri, sudah pastilah tekanan yang dialami akan menyumbang kepada 
pencapaian imbangan kehidupan-kerja. Jadual 4 menunjukkan pengurusna perbelanjaan isi 
rumah oleh responden dan suami.  
Jadual 4: Tanggungjawab Perbelanjaan Isi Rumah (n=76) 
Perbelanjaan Utama Responden Suami 
Peralatan dapur 38 (50.0%) 38 (50.0%) 
Bil utiliti 19 (25.0%) 57 (75.5%) 
Peralatan rumah yang lain 37 (48.7%) 39 (51.3%) 
Pengangkutan 28 (36.8%) 48 (63.2%) 
Perbelanjaan sekolah 39 (51.3%) 37 (48.7%) 
Keperluan kanak-kanak lain (pakaian, 
mainan, dan lain-lain) 
52 (68.4%) 24 (31.6%) 
Keperluan rumah tangga yang lain 40 (52.6%) 36 (47.4%) 
 
Didapati bahawa perbelanjaan seperti bil utiliti (75.5%) dan pengangkutan (63.2%) sering 
dibayar oleh suami, manakala keperluan kanak-kanak lain seperti pakaian dan mainan 
(68.4%) dan keperluan isi rumah lain (52.6%) dibayar oleh wanita sendiri. Sangat menarik 




apabila didapati perbelanjaan peralatan dapur, peralatan rumah lain, serta perbelanjaan 
sekolah kanak-kanak biasanya dikongsi oleh kedua-dua wanita dan suami. Boleh 
dirumuskan bahawa responden kajian ini lebih  
 
Faktor persekitaran keluarga dan persekitaran kerja  
 
Seperti yang dibuktikan daripada kajian lepas, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang 
kepada imbangan kerja-keluarga di kalangan wanita bekerja. Kajian ini meneliti isu ini dari 
dua aspek iaitu faktor persekitaran keluarga dan faktor persekitaran kerja. Jadual 5 
menunjukkan hubungan antara keluarga dan persekitaran kerja ke arah keseimbangan 
antara kedua-dua mereka.  
 
Jadual 5: Persekitaran Kerja dan Keluarga dan Kualiti Hidup 




Pengurusan suami/anak 11.35 (1.71) 11.29 (1.89) 0.926 
Pengurusan isi rumah 10.26 (1.70) 12.00 (1.83) 0.013* 
Masa yang berkualiti bersama 
keluarga 
9.16 (1.77) 11.86 (1.22) <0.001* 
Emosi  9.33 (1.66) 9.57 (2.23) 0.724 
Persekitaran kerja: 
 
Waktu bekerja 10.76 (1.70) 10.71 (2.14) 0.945 
Beban kerja  8.59 (1.82) 9.57 (1.81) 0.181 
Tekanan kerja 9.30 (1.67) 10.29 (1.50) 0.138 
Sokongan sosial dan emosi 12.03 (1.37) 10.86 (3.08) 0.355 
*  
Analisis perbandingan nilai min dijalankan terhadap kumpulan responden yang mencapai 
keseimbangan kehidupan-kerja dan sebaliknya. Hasil analisis menunjukkan terdapat 
perbezaan bermakna bagi aspek pengurusan isi rumah (P = 0.013) dan masa yang berkualiti 
dengan keluarga (P <0.001) dalam faktor persekitaran keluarga. Nilai min untuk aspek 
pengurusan isi rumah dan masa berkualiti dengan keluarga adalah lebih tinggi di kalangan 
responden yang merasakan bahawa mereka tidak dapat mengimbangi keluarga dan kerja 
mereka. Tiada perbezaan min yang dilaporkan untuk faktor persekitaran kerja. 
 
Faktor Sokongan sosial  
 
Keperluan perkhidmatan dan infrastruktur sokongan sosial diperlukan bagi pekerja untuk 
mencapai keseimbangan kualiti kerja dan kehidupan keluarga yang lebih baik. Merujuk 
Jadual 6, majority responden menunjukkan bahawa beberapa perkhidmatan sokongan sosial 
benar-benar perlu termasuklah dasar cuti, penjagaan harian bergantung, jam kerja yang 












Jadual 6: Manfaat Kerja dan Keseimbangan Keluarga 
Pemboleh ubah                                                                  Purata    SD   
Polisi cuti: 
1.  Cuti Sakit  2.97 0.23 
2.  Cuti Bersalin 2.97 0.23 
3.  Cuti Peribadi 2.97 0.16 
4.  Cuti perubatan untuk keluarga 2.95 0.23 
5.  Cuti Keguguran 2.92 0.36 
6.  Cuti Kecemasan 2.92 0.27 
7.  Cuti kematian ahli keluarga 2.97 0.16 
8.  Cuti jangka panjang dengan tujuan tertentu 2.76 0.49 
Kebergantungan pusat jagaan: 
9.  Pusat jagaan kanak-kanak 2.86 0.48 
 Pusat jagaan harian ibu bapa 2.45 0.76 
Waktu Bekerja: 
 Waktu Bekerja yang fleksibel 2.83 0.47 
 Kebenaran untuk “datang lambat” atau “keluar awal” 
atas sebab-sebab tertentu 
2.82 0.42 
 Kebenaran untuk meninggalkan pejabat semasa 
waktu bekerja untuk urusan keluarga 
2.87 0.34 
 Masa rehat yang fleksibel 2.76 0.54 
Perkhidmatan sokongan dan maklumat: 
 Kemudahan untuk keluarga di pejabat 2.38 0.71 
 Menguruskan hari keluarga 2.83 0.44 
 Perkhidmatan Kaunseling dan Program Bantuan 
Pekerja (EAP) 
2.72 0.58 
 Bilik semaian 2.74 0.55 
 Seminar, bengkel dan latihan keluarga  2.72 0.60 
 
 Bagi kebergantungan kepada pusat penjagaan, wanita merasakan bahawa pusat 
penjagaan kanak-kanak adalah perlu tetapi penjagaan siang ibu bapa tidak perlu berada di 
pejabat. Untuk sokongan dan perkhidmatan maklumat, mereka mendapati keperluan untuk 
mengadakan acara keluarga, kemudahan bilik asuhan, perkhidmatan kaunseling dan 
Program Bantuan Pekerja (EAP), serta seminar, bengkel, dan latihan keluarga dalam 
mengimbangi peranan keluarga dan pekerjaan.  
 
 Selain manafaat pekerjaan, mengenalpasti individu atau pihak yang dirujuk jika 
responden perlu berunding atau perlukan nasihat jika mereka menghadapi masalah keluarga 
atau masalah kerja juga adalah penting. Merujuk Jadual 7, kajian ini medapati bahawa 
apabila ada masalah keluarga atau peribadi, majoriti responden sering merujuk kepada 
suami, ibu bapa, dan kawan rapat mereka. Manakala ketika mereka menghadapi masalah 
yang berkaitan dengan pekerjaan, kebanyakan mereka lebih suka merujuk kepada rakan 














Jadual 7: Rujukan Masalah Berkaitan Keluarga dan Kerja 
Rujukan Isu Keluarga Isu Kerja 
Tidak berkongsi dengan sesiapa  
sahaja 
19 (25.0%) 9 (11.8%) 
Suami 54 (71.1%) 35 (46.1%) 
Kawan rapat 26 (34.2%) 30 (39.5%) 
Ibu bapa 36 (47.4%) 11 (14.5%) 
Rakan sekerja 18 (23.7%) 40 (52.6%) 
Sekumpulan kawan 1 (1.3%) 12 (15.8%) 
Kumpulan agama 13 (17.1%) 6 (7.9%) 
Ahli keluarga 5 (6.6%) 7 (9.2%) 
Kaunselor 6 (7.9%) 9 (11.8%) 
Majikan/penyelia 3 (3.9%) 30 (39.5%) 
 
KESIMPULAN 
 Kajian ini mendapati bahawa wanita berkahwin secara umum yang bekerja di sektor 
awam tidak menghadapi konflik kehidupan. Ini dapat dilihat dari penemuan bahawa 
kebanyakan responden bersetuju bahawa mereka dapat mengimbangi pekerjaan dan 
kehidupan keluarga mereka. Sebab utama adalah kerana suami mereka sering membantu 
mereka dengan kerja rumah mereka. Responden juga mempunyai masa yang berkualiti 
dengan keluarga mereka. Ini dapat dilihat melalui kehadiran biasa mereka ke mana-mana 
program keluarga atau sekolah, dan anak-anak mereka jarang mengadu bahawa mereka 
tidak menghabiskan masa dengan mereka.  
 Perkhidmatan, kemudahan dan sokongan sosial yang dicadangkan oleh responden 
untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja mereka adalah dasar cuti, waktu kerja 
yang fleksibel, serta sokongan dan perkhidmatan maklumat. Kemudahan pusat kanak-kanak 
dan kemudahan bilik asuhan di tempat kerja sangat penting.  
 Penemuan di atas mungkin tidak berkaitan dengan wanita berkahwin yang bekerja di 
sektor swasta kerana sifat kerja, persekitaran kerja dan keperluannya berbeza daripada 
yang bekerja di sektor awam. Oleh itu, kajian lanjut adalah penting untuk menjamin dan 
memperkayakan pemahaman dan kesedaran mengenai isu-isu keseluruhan keseimbangan 
kehidupan-kerja di kalangan wanita bekerja di Malaysia. Maklumat keseluruhan boleh 
dipakai untuk mengarang dan merumuskan model keseimbangan kehidupan kerja yang lebih 
komprehensif. 
 Ringkasnya, keseimbangan kehidupan-kerja bukan membahagikan masa sama rata 
antara keluarga dan kerjaya, ataupun memendekkan waktu kerja. Ia berbeza untuk setiap 
individu kerana kita mempunyai kepentingan, gaya hidup dan berada di peringkat hidup yang 
berbeza. Ia akan berubah – keseimbangan yang dicapai hari ini mungkin tidak berkesan 
setahun kemudian. Kuncinya ialah memutuskan apa yang penting untuk kita sekarang dan 
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